




STW212 - Interyensi Sosial dengan Individual
Keluarga dan Kumpulan
Masa: (3 jam)
Si1a pastikan bahawa kertas peperlksaan in1 mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inl.
Anda perlu menjawab EMPAT (4) soalan. Soalan Bahagian A va1ib
dijawab. Semua jawapao mestllah d1 dalam Bahasa Malaysia.
BAHAGIAN A: Mest! d1jawab.
1. Jlka kita berjalao-jalan d1 dalam KOHTAR, bandar Pulau
Pinang, balk slang ataupun malam, kita boleh me11hat
berjenls-jenis remaja d1 sItu. Ada yang duduk termenong, ada
yang bercakap-cakap berdua-duaan atau berkumpulan, ada yang
datang kepada kita meminta sedekah, ada yang berjual, ada
yang merokok dan gelak ketawa.
Soalan
(a) Jlkalau anda berada dalam keadaan d1 atas, apakah isu
utama yang baleh dlkesani berkalt dengan keadaan inl.
(b) Ceritakan kemungklnan perasaan yang akan terblt d1 dalam
diri anda yang baleh dikaltkan dengan keadaan ioi,
terutama selepas anda telah menialan1 kursus kaedah
intervensl dengao Indlvidu dan kumpulan.
(e) J1ka seorang darlpada mereka datang mem1nta sedekah
kepada anda
(1) Apakah 1su yang boleh dikesani dar1pada ep1sod iOl.
( i i ) Sebagai seorang pekerja kemasyarakatan
terlatih, schutkan langkab-langkah yang





(iii) Beri analisis mengeoai kaedah Interveosi keadaan d1
atas darlpada perspekt1f teor1-teari yang telah




Pil1h SAm (1) darlpada dua (2) soalan.
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2 • Siporin, Whittaker dan beberapa ahli teori berhubung
proses menolong mengutarakan beberapa fasa dl dalam
Intervensl agar kerja menolong dilaksanakan
sistematik. Apakah elemen-elemen yang sarna di dalam






3. Veronica Coulshed dan Hartin Davis mengutarakan idea dan
pendekatan berkait dengan Praktik Kerja Kemasyarakatan.
Pilih salah satu penulisan di atas. Ceritakan dengan rlngkas
apakah tema utama dl dalam penulisan In1 yang didapati




Jawab QYA (2) dari tlga (3) soalan.
4. Cerltakan satu keadaan di mana anda telah melaksanakan
intervensi. Bagalmanakah keadaan Inl boleh dihadapi dengan





yang perlu dalam pendekatan pembangunan soslal.
contoh di dalam jawapan anda.
Gunakan
(25 markah)
6. 01 dalam d1namlk kerja kumpulan, ahil-ahli boleh memainkan
beberapa rol. Sebutkan empat (4) rol yang biasa didapati di
dalam proses perkembangan kumpulan.
Pilih dua (2) daripada empat (4) rol ini dan ceritakan
keadaan d1 mana rol in1 boleh dilihat.
(25 markah)
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